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Osim u manjoj masi, prednost polikarbonat-
ne ~a{e u odnosu na staklenu jest i u tome
{to je plasti~na ~a{a gotovo neslomljiva i
stoga se ne mo`e uporabiti kao mogu}e
oru`je. Serijska proizvodnja plasti~nih ~a{a
za pivo po~ela je potkraj o`ujka, a zaniman-
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Arburgov sustav za plinsko
injekcijsko pre{anje
Na me|unarodnoj priredbi Engineering
Exhibition 2005 u gradu Nitri (Slova~ka),
odr`anoj od 24. do 27. svibnja 2005., tvrtka
Arburg predstavila je sustav za plinsko
injekcijsko pre{anje s ubrizgavalicom
Allrounder 470 C s pivotiraju}om jedini-
com za ubrizgavanje (slika 20) i Thermolift
sustavom su{enja i dobave materijala.
Ubrizgavalica Allrounder 470 C 1500 - 675
(slika 21) ima razmak izme|u prije~nica
470 mm, silu dr`anja kalupa od 1 500 kN, a
obujam ubrizgavanja iznosi 390 g pri pre-
radbi polistirena. Na primjeru izradbe lonca
za cvije}e prikazane su prednosti primjene
plinskoga injekcijskog pre{anja pred kla-
si~nim postupkom. Primjerice, u{teda mate-
rijala iznosi 33 %, nema pojave usahlina na
debljim stijenkama otpreska, postignuti su
optimalni kru`ni presjeci otpreska, veliki po-
lumjeri na otpresku, rabljen je samo jedan
ulaz plina, a otpresak rezultira bitno manjim
deformacijama od otpreska s punom stijen-
kom.
Su~elje na Selogica sustavu za upravljanje
ubrizgavalicom omogu}uje upravljanje ra-
dom vanjskoga generatora tlaka za
stla~ivanje du{ika koji se rabi pri plinskome
injekcijskom pre{anju. Modul za upravljanje
plinskim injekcijskim pre{anjem integriran je
u Selogica sustav pa nije potrebna dodatna
oprema.
Na ubrizgavalici je tako|er predstavljen su-
stav Thermolift 100-2 za su{enje i dobavu
plastomera u cilindar ubrizgavalice, te pivo-
tiraju}a jedinica za ubrizgavanje taljevine.
Pivotiraju}a jedinica omogu}uje njezino po-
stavljanje u ~etiri razli~ita polo`aja, ~ime se
posti`e vi{i stupanj fleksibilnosti ubrizgavali-
ce ovisno o primjeni i raspolo`ivome rad-
nom prostoru.
Arburg Press Release, 5/2005
PETForm - visoka proizvodnost
unato~ posebnim zahtjevima
za kvalitetom
Punjenje pi}a visokih temperatura u PET
boce postavlja posebne zahtjeve u pogledu
kvalitete PET predoblika. Tvrtka Krauss-
Maffei s pomo}u sustava za izradbu predo-
blika s okomitom jedinicom za ubrizgavanje
omogu}uje prvi put izradbu vi{e od 48 pre-
doblika u jednome kalupu.
Vo}ni sokovi, ~ajevi ili mlije~ni napitci ~esto
se vrlo vru}i pune u PET boce kako bi se
pove}ala njihova kvaliteta i produljio vijek
trajanja. Stoga su PET boce izlo`ene visokim
zahtjevima jer temperature napitaka ~esto
prelaze 90 °C. Za tu se namjenu rabe poseb-
ni predoblici (e. hotfill preforms), pri kojima
je provedena kristalizacija dijela boce s na-
vojem kako bi se izbjegla dodatna nekontro-
lirana kristalizacija i ne`eljene posljedice
skupljanja tijekom punjenja boce napitkom.
Na predoblike za vru}e punjenje postavljaju
se posebice visoki zahtjevi glede uske tole-
rancije u zoni vrata predoblika i navoja, ~e-
mu je te{ko udovoljiti zbog jednostavne kri-
stalizacije PET-a. ^ak i vrlo malene razlike u
temperaturama unutar kalupa mogu uzro-
kovati razli~ite uvjete te~enja taljevine, {to
dovodi do ovalne deformacije ili ~ak savi-
janja predoblika tijekom kristalizacije kao
posljedice nejednolika skupljanja vrata pre-
doblika.
Zbog udovoljavanja tim zahtjevima, do sada
su predoblici za vru}e punjenje bili izra|ivani
u kalupima s maksimalno 48 kalupnih {uplji-
na. Dosada{nja uporaba vodoravnih jedinica
za ubrizgavanje, pri ~emu kanali za temperi-
ranje le`e jedan iznad drugoga te dovode do
efekta dimnjaka, uzrokovala je temperaturne
razlike unutar kalupa koje je vrlo te{ko korigi-
rati. Takve razlike uzrokovale su razli~ite uvje-
te te~enja taljevine u kalupu, a time i razli~ito
skupljanje PET predoblika.
Uporabom okomitih jedinica za ubrizga-
vanje, tvrtka Krauss-Maffei uklonila je nave-
dene nedostatke. Okomiti polo`aj kalupa
(vodoravni polo`aj kanala za temperiranje)
omogu}uje lak{e toplinsko uravnote`enje
kalupa, a time i uvjete te~enja taljevine do
svake kalupne {upljine. Stoga su ve} do sada
na~injeni kalupi sa 72 i 96 kalupnih {upljina s
pomo}u kojih se na sustavima PETForm
tvrtke Krauss-Maffei (slika 22) izra|uju viso-
kokvalitetni PET predoblici za vru}e punjenje.
Krauss-Maffei Press Release, 2/2005
Izradba akusti~nih elemenata
vozila na{trcavanjem PU s
abrazivnim punilima u kalup
Elementi vozila za u~inkovito prigu{enje bu-
ke izra|uju se od PU s visokim udjelom bari-
jeva sulfata. Tvrtka Krauss-Maffei razvila je
novu glavu za mije{anje PU s punilima od
tvrdoga metala koja omogu}uje na{trca-
vanje PU i punila u otvoreni kalup. Na{trca-
vanje u otvoreni kalup omogu}uje u{tede u
sredstvima za preradbenu opremu te izrad-
bu vi{eslojnih tvorevina u jednome ciklusu.
Kako bi se putovanje voza~ima i putnicima
u~inilo {to udobnijim, podovi vozila izra-
|uju se u slojevima koji prigu{uju buku i vi-
bracije tijekom vo`nje. PU s barijevim sulfa-
tom kao punilom ima izvrsna zvu~no-izola-
cijska svojstva i stoga se rabi za izradbu tih
elemenata. Udio punila mo`e biti vrlo visok
(i ve}i od 70 %). Nedostatak tog dodatka
jest ~injenica da je rije~ o vrlo abrazivnom
punilu koje zahtijeva primjenu materijala
postojanih na abraziju pri izradbi glava za
mije{anje.
Postupak izradbe izolacijskih obloga do sa-
da se sastojao od ubrizgavanja PU s punili-
ma u zatvoreni kalup {to je zahtijevalo vrlo
velike ubrizgavalice visokih sila dr`anja kalu-
pa i velikog kapaciteta ubrizgavanja te velike
kalupe.
Nova glava za mije{anje tvrtke Krauss-Maffei,
ina~ica dosada{nje verzije MK 10 P-2KV, mi-
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jenja postoje}e stanje. Uporaba te glave
omogu}uje na{trcavanje materijala u otvo-
reni kalup, pri ~emu su svi elementi koji su u
dodiru s materijalom na~injeni od tvrdoga
metala.
Na{trcavanje PU s punilima u otvoreni kalup
omogu}uje ponajprije u{tedu pri izradbi ka-
lupa jer se izra|uje samo jedna polovica ka-
lupa, te nije potrebno njegovo zatvaranje.
Materijal PU/BaSO4 mogu}e je na{trcati u
otvoreni kalup pri ~emu se mogu na~initi
akusti~ne obloge debljine od 0,5 do 3 mm, s
masama izme|u 1 000 i 6 000 g/m
2
. Dodat-
ne je slojeve mogu}e na{trcavati izravno na
akusti~ni sloj, ~ime se omogu}uje izradba
vi{eslojnih tvorevina u jednome ciklusu. Gla-
vi za mije{anje MK 10 P-2KV dodan je pose-
ban nastavak (slika 23) koji omogu}uje na-
{trcavanje ve}e koli~ine materijala nego kod
klasi~ne glave za mije{anje.
Krauss-Maffei Press Release 6/2005
Temperaturna osjetila manjih
promjera
Temperaturna osjetila oznake T+H, proiz-
vo|a~a Türk+Hilinger Gmbh (slika 24), inova-
tivno su rje{enje koje isklju~uje sve nedostatke
koje imaju osjetila koja se trenutno nalaze na
tr`i{tu. Zna~ajka koja odvaja T+H od konku-
rencije jest na~in povezivanja osjetila s poprat-
nim mjernim ure|ajem. Novim na~inom po-
vezivanja osigurava se da pomicanje,
stla~ivanje ili vibracije nemaju utjecaja na
to~nost i preciznost mjerenja temperature.
Visoka elasti~nost osjetila, povezana s mo-
gu}nosti ostvarivanja ~vrstoga dosjeda iz-
me|u osjetila i provrta u koje se osjetilo
ugra|uje, osigurava visoku pouzdanost os-
jetila. Nadalje, temperaturna postojanost
veze osjetila i mjernoga ure|aja pove}ana je
na 500 °C, a otpornost na djelovanje vlage
osigurana je primjenom novih izolacijskih
materijala.
Nova temperaturna osjetila izra|uju se u
dvije dimenzije, i to promjera 1 i 1,5 mm.
Izvedba konstrukcije omogu}uje ugradnju
osjetila sa i bez uzemljenja, tj. osjetila pri ko-
jima mjerna to~ka mo`e dodirivati ili ne
predmet mjerenja temperature.
Osim navedenih prednosti, nova generacija
osjetila odlikuje se i kratkim vremenom rea-
giranja, visokom to~no{}u mjerenja i jedno-
stavno{}u ugradnje.
European Tool & Mould Making, 6/2005
Ure|aji za odvrtanje navojnih
jezgara tvrtke EXAflow
Injekcijsko pre{anje proizvoda s unutarnjim
navojima jo{ je slo`en postupak koji zahtije-
va veliko iskustvo konstruktora kalupa. Kako
bi se olak{ao posao konstruktora i smanjili
tro{kovi proizvodnje takvih proizvoda,
tvrtka EXAflow Gmbh & Co. razvila je novu
generaciju ure|aja za odvrtanje navojnih
jezgara (slika 25). Trenutno su u ponudi dvi-
je vrste ure|aja, i to ure|aj s jednim vrete-
nom te ure|aj s dva vretena za odvrtanje s
osnim razmakom od 80 mm. Svako vreteno
pogonjeno je sna`nim hidrauli~kim moto-
rom snage 1,3 ili 5 kW s maksimalnim bro-
jem okretaja od 2 500 min
-1
. Dimenzije
ure|aja 110 x 110 x 230 mm omogu}uju la-
gano smje{tanje ure|aja na kalup, a izvedba
prijenosnoga mehanizma osigurava to~nost
pozicioniranja vretena od ±0,01 mm. Ure-
26(2005)1 polimeri
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|aji se isporu~uju sklopljeni i s jamstvom od
nekoliko stotina tisu}a ciklusa (ovisno o iz-
vedbi ure|aja).
www.konsens.de
Nova generacija vru}ih mlaznica
Primjena vru}ih mlaznica s igli~astim zatva-
ranjem omogu}uje preradbu materijala koji
pokazuju sklonost curenju iz mlaznice za vri-
jeme procesa injekcijskoga pre{anja. Me|u-
tim, svaki ciklus injekcijskoga pre{anja zna~i i
tro{enje dosjedne plohe vru}e mlaznice jer
toplinski obra|ena, a time i tvr|a igla za zat-
varanje, tro{i mek{u dosjednu plohu mlazni-
ce. Tro{enje poja~ava i deformacija igle za
zatvaranje do koje dolazi zbog utjecaja topli-
ne i djelovanja polimernoga materijala koji
gura iglu izvan centralne osi mlaznica. Da bi
se sprije~ilo preveliko tro{enje plohe mlazni-
ce, tvrtka Günther Heisskanaltechnik
GmbH, u suradnji s danskom tvrtkom Key-
Tec, proizvela je vode}e pu{kice (slika 26)
koje osiguravaju vo|enje i centriranje igala
za zatvaranje vru}ih mlaznica. Vode}e
pu{kice proizvedene su injekcijskim pre{an-
jem metalnih ~estica, pru`aju visoku razinu
otpornosti na tro{enje i lako su zamjenjive.
Vode}e pu{kice proizvode se u dvije razli~ite
varijante. Prva, oznake LA, cijelom svojom
visinom obrubljuje vrh igle za zatvaranje,
odnosno dodiruje otpresak i na njemu os-
tavlja kru`ni otisak. Druga varijanta vode}ih
pu{kica igala za zatvaranje vru}ih mlaznica,
oznake VA, ne dodiruje otpresak, ve} ona
zavr{ava 1,5 mm od ruba stijenke kalupne
{upljine. Zamjena vode}ih pu{kica na vru-
}im mlaznicama je jednostavna i mo`e se
obaviti unutar nekoliko sati.
Primjenom vode}ih pu{kica igala za zatva-
ranje tvrtke Günther Heisskanaltechnik
GmbH, pove}ava se proizvodnost, smanjuju
se tro{kovi odr`avanja vru}ih mlaznica i, {to
je najva`nije, pove}ava se pouzdanost, {to
je jedno od najva`nijih obilje`ja vru}ih uljev-
nih sustava.
European Tool & Mould Making, 6/2005
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